





IKK 406/4 - OPERAST UNIT rrr
Masa : [3 jan]
Sil.a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi ENAM(6) muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.




1-. Tuliskan nota-nota ringkas mengenai
a) menara berpak
b) hubungan di antara darjah penyerapan dan faktor
penyerapan
c) nilai sigma
d) koefisien pemindahan jisirn
e) peresapan bertentangan sama molar mantap untuk cecair.
( 1oo/1oo)
2. Data dari sesuatu menara penyejukan air yang menggunakan
udara untuk nenyejukkan air panas adalah seperti berikut:












loooF suhu bebuli kering
kelembapan : O.O23 lb/lb







Cp udara : O.24 BTU/Ib/oF
Cn wap air : 0.445 BTU/Ib/oF
= udara kering
Tentukan nilai untuk V dan M
( 1oo/ 1,00 )





Cf - : 3
Kecerunan garis operasi bawah : L.8
Cari (a) persamaan garis operasi atas minimum





4- (a) oi dalam proses pengemparan dengan suatu pengempar jenis
mangkuk-tiub, zarah-zarah yang rebih besar dari Dp"
(garis pusat genting zarah) akan terenap piaa dinding
dan yang lebih kecir darinya akan tertinggal di daram
cecair. Kalau kadar aliran campuran-likat iarah gc,
terbitkan persamaan untuk g" daram sebutan op".
(4o / Loo)
(b) Data pengemparan sesuatu campuran-rikat yang mengandungi
zarah-zarah adal_ah seperti berikut:
Zarah ketumpatan = L46l- kglrn3
Cecair ketunpatan : 8OJ- kg/rn3kelikatan : O. J. kglms
Penqempar rL = 0.0071-6 m
12 = 0.0445 n
b : O.L97O n
n = l-O0O0 rpm
qc : o. oo57 
^37i.*
{





5. (a) Tuliskan nota ringkas mengenai tempoh pengeringan kadar
kej atuhan.
(40/ r-00)
(b) sesuatu bahan dikeringkan dari zoeo hingga 7.52 lembapan
dalam masa P jam.
Data Pengeringan:
i) Semua ? adalah dalam asas kering
ii) Berat pepejal sqtiap luas permukaan,L/A : 2J,b/ftz
iii) Kandungan lenbapan genting W" = L2'52
iv) ? lerqbapan kadar Penqerinsan
L2..5 0 -25





( 60/ 100 )






.untuk sesuatu reaktor tiub berpak, koefisien pernidahan
haba meralui ar-as itu pada sesuatu Nombor Reynolds, h
iatah 332.8 BTU/iam kaki2 oF. Kadar reaksi dalam





Cp = 40 BTV/Ib mol oF
( 6ol 1_00 )
oooooooooo0 0 0 O 0 0oooooooooo
231
Cari nilai untuk k" sekiranya
ky sco.67
a-JD
h Pro.67
.i-JH
